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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Secara umum kualitas atau mutu merupakan karakteristik dari suatu 
produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh 
melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan 
(continuous improvement). Keuntungan yang dicapai dengan menghasilkan 
produk yang bermutu yaitu pertama, peningkatan pasar (market gain), mutu 
produk yang meningkat akan membuat produk tersebut makin dikenal sehingga  
permintaan pasar meningkat dan keuntungan perusahaan juga meningkat. 
Keuntungan kedua adalah penghematan biaya (cost saving). mutu produk yang 
meningkat akan menurunkan biaya produksi, cacat  produk tentu akan 
mengakibatkan penggantian ulang (rework) yang membutuhkan tambahan biaya 
material, biaya tenaga kerja, listrik,dll, yang mengurangi keuntungan perusahaan. 
 Alat – alat pengendalian kualitas produk yang dikenal dengan sebutan 
Seven Tools, Seven tools ini terdiri dari : check sheet, diagram pareto, diagram 
sebab akibat, control chart, scatter diagram (diagram sebar) dan histogram. Seven 
Tools adalah 7 alat yang digunakan untuk mengendalikan kualitas dengan macam 
kegunaan dan fungsi seperti mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, 
mencari penyebab masalah, membuat rencana perbaikan. Dan didalam perbaikan 
kualitas disini dikenal dengan nama siklus PDCA (plan - do - check - action) dan 
dalam pelaksaaan perbaikan kualitas harus dilakukan secara berkesinambungan. 
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PT. HILON - SURABAYA merupakan perusahaan tekstil / garmen yang 
memproduksi beberapa produk padding, yang berlokasi di JL. Mastrip 
Warugunung 207, Surabaya. Produk yang dihasilkan yaitu bantal, guling, kasur 
lipat, matras. Produk matras disini berbahan dari padding, kain, benang dengan 
proses produksi menggunakan mesin quilting. Alur proses pembuatan matras 
pertama yaitu proses padding yang merupakan proses pembuatan lembaran 
padding dan selanjutnya yaitu proses quilting yaitu proses pelapisan padding 
dengan kain yang telah diberi motif dan setelah itu baru proses penjahitan. Setelah 
produk jadi masuk ke proses reparasi jahitan yaitu pengecekan ulang pada jahitan 
setelah selesai masuk ke proses packing. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. 
HILON menurut kepala produksi PT. HILON adalah masalah kecacatan pada 
hasil produksi matras, karena produk matras juga merupakan salah satu produk 
yang paling banyak diproduksi dan mempunyai tingkat kecacatan yang lebih 
besar, maka sangat perlu untuk memperhatikan kualitas produk tersebut. Dalam 
penelitian ini didapatkan standart untuk defect produk matras yaitu tidak lebih dari 
2.9%. Dan untuk standart kecacatan produk yang ditetapkan dari perusahaan dari 
bagian quality control adalah cacat produk tidak lebih dari 1.5%. Kedua standart 
tersebut merupakan ukuran prosentase yang dijadikan patokan dari perbaikan 
kualitas secara continous. Kecacatan matras terjadi pada hasil quilting atau jahitan 
yang kurang baik, kain matras kotor atau ada lubang, ketahanan atau daya tekan 
padding, logo matras dan kemasan yang kurang simetris atau tidak center. Hal ini 
tentunya akan sangat mempengaruhi upaya PT. HILON untuk meningkatkan hasil 
produksinya atau paling tidak mengurangi tingkat cacat (defect) yang terjadi. 
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Guna mencapai kondisi ini harus dilakukan perbaikan secara terus 
menerus. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode QCC 
(Quality Control Circle). Teknik ini menggunakan alat - alat dasar seven tools 
seperti : check sheet, diagram pareto, histogram, diagram sebab akibat, 
stratifikasi, scatter diagram (diagram sebar), dan control chart. Alat – alat ini 
membantu memahami dan mengembangkan proses pengendalian maupun 
perbaikan kualitas. Adapun metode lain yang berhubungan dengan kualitas baik 
produk atau jasa yaitu; TQM, Six Sigma, QFD, TQC. Perbandingan metode 
tersebut dengan metode QCC yaitu, TQM merupakan sistem manajemen yang 
mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan 
pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, lebih mengarah ke 
faktor tenaga kerjanya. (Tjiptono, F & Diana, A ,2001). Six Sigma adalah suatu 
visi peningkatan kualitas menuju kesempurnaan (zero defect - kegagalan nol). 
(Gaspersz, Vincent, 2002). QFD berfokus pada pengembangan ketrampilan untuk 
merancang, menciptakan dan memasarkan produk yang dibutuhkan dan 
diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan metode QCC sendiri merupakan 
pelaksanaan yang menyeluruh mulai dari mengidentifikasi permasalahan atau 
deffect, langkah perbaikan, dan penetapan standarisasi untuk mempertahankan 
kualitas tersebut, yang bertujuan untuk mencapai kualitas produk yang dapat 
memenuhi spesifikasi yang berarti sehingga produk yang dihasilkan dapat 
diandalkan. (Nasution,M., A.2005). 
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1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan pendahuluan di atas permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana menganalisis kualitas dan memperbaiki defect 
pada produksi matras  di  PT. HILON – SURABAYA”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar dalam pemecahan 
masalah tidak menyimpang dari tujuan penelitian, serta untuk menghindari terlalu 
luasnya permasalahan yang akan dipecahkan.  
1. Tidak membahas permasalahan biaya. 
2. Kriteria tingkat keempukan dari matras tidak diteliti 
3. Kecacatan yang diteliti adalah berupa kecacatan atribut  
4. Penelitian ini dilakukan pada proses lanjutan (proses setelah produksi 
padding) 
 
1.4 Asumsi  
Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Pengadaan bahan baku dan material berjalan lancar. 
2. Bila produk cacat dianggap hanya mempunyai 1 jenis kecacatan 1 unit. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Mengetahui faktor – faktor penyebab cacat atau defect. 
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2. Menganalisis kecacatan produk matras. 
3. Melakukan usulan perbaikan. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 
berikut : 
1.  Memberikan masukan gambaran tentang faktor – faktor yang mempengaruhi 
kualitas produk atau proses dan penyebab timbulnya cacat. 
2. Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu – ilmu 
Teknik Industri khususnya metode Quality Control Circle untuk memecahkan 
masalah-masalah riil dalam dunia industri. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan yang digunakan akan disesuaikan dengan yang 
ditetapkan oleh pihak fakultas untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian 
yaitu: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum persoalan yang terdiri atas 
latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
asumsi, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori – teori dasar dan model – model 
konseptual tentang QCC (Quality Control Circle) yang dijadikan 
sebagai acuan dalam menentukan tahapan-tahapan yang dilakukan 
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dalam proses pemecahan masalah yang dimulai dari identifikasi 
masalah dan berakhir pada tahap penarikan kesimpulan dan 
pengusulan saran-saran. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, identifikasi 
variabel – variabel serta, metode pengumpulan data, metode analisis 
data serta langkah – langkah pemecahan masalah secara sistematis. 
BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang proses pengolahan data yang diperoleh dari 
observasi, kemudian hasil dari pengolahan data tersebut dianalisis 
dan diinterpretasi. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
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